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Bse.且eHHe.
):¥aHHa兄 pa6ornHe no且MeHHeTOCHOB npeno且aeaH!rncoepeMeHHoro pyccKoro匁3bIKa兄HOHCKHM
y<JaruttMCH, a 11ononH兄eT paHee H3BeCTHhie MeTO且Lr o6y可eHH兄. 1,e瓦b ee - IlOKa3aTh HOBhie 
HanpaeneHHH H npo6neMhI e ncnonb30BaH!rn coepeMeHHoro pyccKoro兄3bIKa,HOMO'lh Hatt6onee 
3中 eKTHBHOMY3aKpenneHH旧 3HaHwi!B npo11ecce o6y司eHMHC y可eTOMcneutt中即日fnpeno11asaHH兄
B JinOHHH, o6paTHTh BHHMaHHe Ha pe叩 bHbie TPYllHOCTH e npaKT削 eCKOM HCHOJlb30BaHHH 
pyccKoro匁3bIKa,B P匁且eCJJY可aeenpe且JIO耳目Tb《KnIO'IH))K npaBHJlbHOH H JiaKOHH'IHOii pa3rOBOpHOH 
H IlHCbMeHHO百pe可凶， K60瓦eerny6oKOMY HOHHMamI旧 InpHMeHeH沼田 HeKOTOpbIXnpaBH刀
B OCHOBe 3TOH pa60Tbl Jie)Kl!T MHOfOJJeTHHH Oilb!T npeno且aeaHHHpyccKoro匁3b!Ka山 HpOKOMy
Kpyry o6y可aro凹HXC兄 CTy11eHTaM, H3Y可a旧lllHM pyccKHii 兄3bIK B yHHBepc1nernx, JJHuaM 
HHTepecyro叫HMC兄 Pocc11ei!,6aHKOBCKHM C瓦y耳a凹HMl1 npe11CTaBl!TeJ1兄M KpynHei!山 llX冗HOHCKHX
KOMnaHIIH, )Kena旧叫HMnpaKTH可eCKHOCBOHTb OCHOBbl pyccKoro兄3b!KaB C宜 aTbrecpoK11. 
I. Pycc1<oe JI阻TepaTypuoenpomuo凹 euue.
Openo11aeaHHe pyccKOfO耳目TepaTypHoroJI3bIKa克HOHCKHMy可a1I1l1MC兄且OJllKHOCTpOHTbCJI HCXOl¥JI 
13 oco6eHHOCTe首HXpo且Horo匁3bIKa,a oT6op y可e6HoroMaTep11aJ1a onpe11eJI兄TbCJInpaKTH可eCKHMI!
noTpe6HOCTJIMl1 pa3BHTH匁 pe可耳目a且aHHOM3Tane o6y<JeH阻止 HanpnMep,npH o6y<JeHHH ocHoBaM 
pyccKoro m<TepaTypHoro npo113HO凹eHH兄（op中03Ill1H), HapHllY c OCHOBHbIMH npaBHJiaMH, 
Heo6xo且HMblMH且月匁 OBJia11eHH兄 KYJibTypoiiycTHoii pe'IH, Hy~rna I 11onOJIHHTeJibHaJI npaKTl!Ka no 
pa3JIH'IHOMY npOH3HO凹 eHH旧 ≪OTCYTCTBY旧国HX》 BJIHOHCKOM田 bIKe3BYKOB [e}, [6], [n], [a}, [m} 
H T.I¥.，可acTOCMe凹1IeaeMbIXH TPYllHO npoH3HOCHMbIX. B TO斑e speMJI, cne11yeT 06pa1I1aTb 
BHl!MaHl!e H Ha 'laCTO BCTpe四 eMbiey JIHOHCKHX yqa凹IIXC克 onrn6KII 3By'laHHJI rnaCHb!X [aj,[o],[3} 
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B 6e3Y,且apHbIX cnorax, a TaK>Ke cornaCHhIX ρJ H fりー Y HHX B03HH回目T CJIOl!剖 OCTH H B 
rrpOH3HOIIIeHHH CJIOB B中OpMecpaBHHTeJlbHO誼 cTerreHHHa cm可， HaMecTe co可eTaHHii3'1, C'I, a 
TaK>Ke rrpH CKOIIJleHHH HeCKOJlbKHX cornacHb!X B co可eTaHH兄XHa cmn, 301l, cmll, cmcK, B rnaronax 
Ha -ell B Heorrpe且eneHHOM中opMeH B TpeTbeM刀珂11ee耳目HCTBeHHOroH MHO斑ecTBeHHoron1111a, 
IIpOH3HO凹 eHHH3aHMCTBeHHO百五eKCllKll,HMeJOIIIeii HeKOTOpble op中03IIH可eCKHeoco6eHHOCTH, r11e 
Ha MecTe 6e3y,且apHoro0 rrpOH3HOCllT印 3BYK[o} : KaK呈o,p呈月日o,TP旦0I T耳 TaKiKe cne11yeT 
o6palljaTb BHHMaH11e I Ha TO，可TOy且apeHHeB pyccKOM ~3bIKe He中日KCHpOBaHHOeI no且BI1JKHOe
（且旦M 且OM昼）． 3TO HHOf.且a npHBO且HT K B03HllKHOBeH沼田 napbl CJIOB, B KOTOpb!X B O且HOM
BCTpe可aeTc兄 HOpMaTHBHOe （耳目TepaTypHoe) y11apeH11e, a B 且pyroM - npocrnpe可Hoe H且M
npo中eCCHOHaJlbHOey且apeHHe. CB~KJla CBeKJll!, K旦Mnac-KOMII呈c.floMHMo 3Toro, s pyccKOM 
兄3bIKe cy凹ecTBy旧T aK11eHTOJIOrH可eCKHe sapHaHTbl CJIOBa C 且BOHHbIM y11apeH11eM. TaK, 
HanpHMep, TBOp旦r OCHOBHOH sapHaHT, a TB旦por- )IOIIOJIHHTeJlbHb!H (KyJ1hTypa ycrnoil H 
IIllCbMeHHO首pe可日且enosoro可enoseKa:Cnpaso'!HllK. ITpaKTHKYM 1997 13-14 ). 
Cpe1111 caMbIX pacnpocTpaHeHHbIX 0II11160K B Y且apeHllllI ynoTpe6neHHH CJIOB MO>KHO BbI)leJIHTb 
CJle且y旧凹we(Ta6n1111a .N'• 1）ー
Ta6n1111a N• I. 
Henpao抑制。 IIpaoullbllo 
3BllHllT 3BOHllT 
M旦3epHbIH 肘1113gpHbIH
06ecne可皇HHe 06ecn~＇！eH11e 
Yrn)(6HTb Yrny6旦Th
YKp呈HHCKllH YKpaJ!HCKHil 
三KCIIepT 3Kcn呈PT
，［（旦rosop 且oroB旦P
,[(orosop呈 江orosop豆
KpenKOe KO中e KpenKHil KO中e
011eTh na刀hTO Ha11eTb nanbTO 
0T3b!B 0 （可eM-TO) 0T3b!B Ha ('!TO-TO) 
CTOJlbKO MHOro TaK MHOro 
TaKirce cne11yeT nposo且！ Th且OIIOJIHHTeJlbHb!e3aHJITHJ! no HHTOHa111111 H JIOrH可eCKOMYy11apeHH旧．
He ceKpeT, 可TO o6y可eHHe OCHOBaM rpaMOTHOro 耳目TepaTypHoro npOH3HO凹 eHH匁 6y且eT
crroco6cTBOBaTb IIOBbIIIIeH沼田 KYJlhTyphrpe刊日．
Be,11h s cospeMeHHO首班H3HH Tpy,11HO o6oliTHCb 6e3 BJia月eHH克 HOpMaMH JIHTepaTypHoro 
npomHo凹eHH克， yMeHH兄 npaBHJibHOro" Bbrpa3HTeJibHOro o中OpMJieHH兄 3BY可a凹e員pe可H
B Ha•rnne o6y可eHH兄 CTy,11eHThI npe耳,11e scero o6paniaroT BHHMaHwe Ha co,11ep班aHHe, TO eCTb 
Ilb!Ta回 TC兄 ITOH克Tb,OCMbIJIHTb CKa3aHHOe B CBJ!3H C 可eM,KaK npaBHJIO, 3BYKOBa克 CTOpOHape可M
HMH He KOHTponttpyeTc兄. ITo3TOMY Ha ,11aHHOM 3Tane Ha•rnJihHOro o6yqem叩 pyCCKOMY
JIHTepaTypHOMY npOH3HO田eH沼田， Ha MOH B3rJIJ!且， oco6eHHO sai1rno cne且OBaHHe Tpa且Hl(H匁M
o中opMJiem四 pyCCKO百3BY可a皿enpe可w y,11en兄Tboco6oe BHHMaHHe Ha HHTOHal(HOHHhIH pHCYHOK 
中pa3bl" TeKCTa 8 neJIOM, JIOfHqecKoe y,11apeHHe, COOTBeTCTBY旧凹eeecTeCTBeHHOMY ≪Te可eH耳目》
peqw 
Pa6orn l!<e caMHX cTy,11eHTOB Ha,11 co6cTBeHHhIM npOH3HO凹eHl!eM Tpe6yeT OT HHX xopo皿HX
3HaHHH B 06江acrn op中03IlHH, 4TO Tpy,11HO OJKH且aTbB Ha可aneo6yqeHHJI. Cne且OBaTeJibHO, pOJib 
npeno且asaT叩克 pycl!CTaCTaHOBl!TC兄 Ha116oneesa班HOHHa且aHHh!X3Tanax中opMl!pOBaH悶 OCHOB 
npaBl!JibHoro pyccKoro JIHTepaTypHoro npo1!3HO凹eH阻止 KpoMeTOro, cTy,11eHThI《CJihl凹aT》 ce6匁
xy班e, qeM 且pymx, He,!(OCTaTO可HO KOHTpOJil!py回T CBOe npo1!3HO凹 eHHe M耳目 JKe soo6nie He 
KOHTPOJI日PY旧T, IlbITa兄Cb KaK MOJKHO 6日cTpee I! <<He3aMernee》 np0113HeCTH KaKOH-TO 3BYK, 
中pa3y. . TaKi即日eKpllTll可HhI oneHKH caMHX cTy且eHTOB co6cTBeHHOro np0113HO凹 eHI!兄，
HeKOTOpbIMH H3 HllX 6oJie3HeHHO socnpHHHMa回 TCJ!3aMe'laHI!兄 M 11cnpasnem1兄 npOH3HO凹 eHHJI.B 
'!aCTHOCTll, 3TO Ha6mo且aeTc刃yTeX, KTO MHOflle ro且blIlOCBJ!Tll耳目3Y可eH悶旧 ≪npl!Bb!'!HOH》 pe可eso誼
npaKTllKll, c pacnpocTpaHeHHhIMll op中03Illl可eCKllMHou1116KaM11, K COJKaJieHH回， ceii可acHepe且KO
BCTpeqaeMbIMH KaK Ha pa且日o,3KpaHax TeJieBll30pOB, TaK I B nosce,11HeBHO貰耳目3HllB POCCHll 
C可日Ta回， qTQ且且匁 xopo凹 eraosna且eHH克 op中03IlH可eCKllMllOCHOBaMI! I yrny6JieHl!J! Il03HaHH匁B
pyccKOM耳目TepaTypHOMnpo113HO!lJeH1111 B nponecce 06yqett11兄 Heo6xo且HMOcne,11y田町ee
I) ocsoett11e npas11刀 pyccKoroJIHTepaTypttoro npo113Ho凹 eHHJ!c Oilb!THbIM HOCl!TeJieM兄3hIKa;
2) y,11en克Tb oco6oe BH11MaH11e Ha OTCYTCTBl!e B J!IlOHCKOM J!3b!Ke xapaKTepHb!X且JIJI pyccKoro 
同 b!Ka3BYKOB I Tpy,11HOCTe11 !IX np0113HO凹 eHllJI,ttayq11Tb叩 npaBl!JlbHOHX np0113HOCl!Th; 
J) COilOCTaBJIJ!J! np0113HO凹eH11e cTy且eHTOB c o6pa31(0Bb!M, Hay可l!Tb !IX caMl!X ((CJlbl凹aTb≫,
aHaJil!3HposaTb H HcnpasJI兄TbCBOH 0山 H6KH,
4) cocpe且OTO可l!TbBHJ1MaH11e Ha J!3b!KOB日Xou1116Kax 1 rpy且HOCT匁x;
5) pa3Bl!BaTb npaBl!JlbHOe npOH3HO凹eHl!enyTeM IlOCTOJ!HHO首pe可esoiiTpeHl!pOBKH. 
II. JleKcnKo-rpaMMaTu可ecKuilacneKT u npuo6peTeuue npaKTH可eCKHXH3BLIKOB. 
1. JleKCHKo-rpaMM3TUqecKHU acrreKT. 
KoHeqtto 耳e, 3Ha司HTeJlbHOe MeCTO B o6y可eHHH 克DOHCKllX CTy，且eHTOB tteo6xo且!IMO OTBO.且l!Tb
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rpaMMaTHKe. BaJ1rno He rrpocTO 3ay可1rnaTh ee, a y1.e江HTb KaK MO耳 HO 60JibIIIe BHl!Mamrn ee 
rrpaKT11%CKOMYロp11MeHeHllJO'Bblpa耳 eHll回 CBOllXMbICJie貰， rrocTPOeH11回且斑a耳oros,rrpe且月OJKeH!lll,
paccKa30B c ee llCTIOJib30BaH!leM 0/J.HOMY 113 Jiyq凹 llX I 且OCTYTIHbIX crroco6oB OCBOeHll冗
rpaMMaT11K11 pyccKoro兄3bIKa,r.且eOCHOBHbie yc11JI11兄且OJI斑 HbI6bITb HanpasJieHbI Ha pa3BHT!le pe司比
He MeHee sa>KHOii HBJI兄eTC兄3a且a可aHayq11Tb ITOHHMaHHIO pa3H006pa3HbIX pe可eBbIXKOHTeKCTOB 
KpoMe 3Toro, c可日Ta町 Heo6xo且llMbIM npe且OCTepe可b CTy，且eHTOB 113yqa旧凹!IX pyccKH首河3bIK
( oco6eHHO Ha Ha可aJibHOM 3Tane) KaK 悶HOCTpaHHblll OT llCTIOJib30BaHllH llHTepHeT四 CJieHra,
06叫emrn B 6Jiorax, 11x可TeHllH. Q3afioqeHHOCTb Bbl3bIBaeT rrpOHllKHOBeHHe llHTepHeT-C刀eHraB 
noace11.HeBHY旧耳目3Hb pOCCll兄H H ero B03MO班 HOCTb HeranrnHoro BJillHHll兄 Ha llHOCTpaHHbIX 
Y可al.ll!IXCH,113yqa旧日111XpyccKHH H3bIK. 
0 cepbe3HOCTll npo6JieMbl rOBOp!!T I TO，可TO oHa yJKe o6cyJK月aeTc冗 1 Ha rocy11.apcrneHHOM 
ypoBHe B Pφ. TaK, no 且aHHbIM M11H11cTepcrna 06pa3osaH11兄 H HayKll Pφ，B 凹KOJlbHbIX
coq1rneH11兄X see qa凹eBCTpe可a旧TCHOllll16K11, CBH3aHHbie c llHTepHeT-CJieHroM - aJibTepHaTllBHbIM 
ceTeBbIM 匁3blKOM TaK Ha3bIBaeMbIM ≪OJI6aHCKllM)). illKOJlbHllKll llCI10Jlb3YIOT B TillCbMeHHbIX 
pa6ornx cnoaa ≪11c可o≫, ≪npese且〉〉，〈〈可eHHTb)),≪KaKHllTb≫, CMaHJillKll I COKpa凹eHll冗 spo且eLOL 
(nocMeeMc克 OTllY凹 11).c 11pyroi1 CTOpOHbl, llHTepHeT CJieHr BHel¥pHeTCH I B且e且OBY旧日epenncKy
(Hanp11Mep, ≪3aKa3qer o6H3yeTcH》）．
3TOT ≪HOBbIH pyCCKllH 兄3hIK≫ CHa可aJiarro匁BllJIC匁 B ITllCbMeHHOM BHl¥e B llHTepHeTe, a y班e
ITOTOM, HOBbie CJIOBa I Bblpa耳eHH匁 CTaJill nepeXOl¥llTb B ycTHy回 pe可b. B CeT11 npo1130凹 JIO
c6JIH斑eH11eop中orpa中1111C 中OHeTllKOH.11HTepHeT Bee 6oJibWe npespa叫aeT悶 B HeKy10 CllCTeMy 
Jiii可HbIX且HeBHllKOB,1130611ny同町y旧 JKaproHaMH.11 3TO rryraeT, nOCKOJlbKY HerpaMOTHOCTb BXOl¥llT 
a no且co3Ham1e ):(aJKe, y HOC11TeJieii 匁3bIKa B03HHKa回T C11Tya11耳目， Kor且a OHll Haq11Ha回T
COMHeBaTbC兄 B Han11caHllll npocTO ITOTOMy, qTQ CJill凹 KOMMHOrD BpeMeHll npOBOl¥HT B 6Jiorax: 
BbIHY耳且eHbl no HeCKO且bKO pa3 3ar江匁且bIBaTb B CJIOBap11 lJTO 耳e Tor且a rrpo臼CXOl¥llT C 
llHOCTpaHHbIMll y可a凹日MHCH （兄ITOHJ1aMw), y KOTOpbIX HeT ycTOHBWllXC匁 op中orpa中日可eCKllX
HaBbIKOBつ！
He CTOHT 1 rnsop11Tb o rrary6HOM BJiw兄HHH TaKllX HBJieHHll Ha 113Y可a旧叫!IX pyccKH貰匁3blK
llHOCTpaH11ea, B刊aCTHOCTHHITOHJ1eB, KOTOpoe MO斑 eTrrpttBeCTH K HenpaBHJlbHOMY yrroTpe6JieHHJO, 
np0113HO凹 eHH旧日 Han11caH11旧 co6cTBeHHOpyccKHX CJIOB 
K co耳aJieH11旧， Ha see 3TO xpomを可ecKHHe XBaTaeT 《qaCOB》ー Ha rrpaKTH4eCKOe 11crroJib30BaH11e 
rpaMMaTllKH OTBO耳目TC匁 BeeMeHbWe 1 MeHb山 eapeMem1. 
B TO >Ke apeM兄 npaKTH可ecKoe np11MeHeH11e rpaMMaT11可ecK11xKOHCTpyK1111ii no3BOJillT C且eJiaTb
3aH兄Tl!匁 pyccKoro 克3bIKa 6oJiee 11HTepeCHbIMll I 且OCTYITHbIMll l¥Jl匁 CTy11eHTOB, a TaK>Ke, 
npllKOCHYThC兄阻M K JKllBOMY BeJIJIKOpyccKOMY 克3b1Ky. 0KYHYTbCH B 3TOT y11ws11TeJibHb1il 1 
rrpeKpaCHblll Mllp pyccKO首 JI11TepaTypb1, r且e,Bb1paJKa兄CbC耳osaM11JI. ToJicToro, xo可eTCHTOJlbKO 
0且HOrD: ≪ ー可T06hI且pyrow可e江OBeK,1 6耳目3Kl1貰MHeno cepi:11¥y可enoaeK,nopa):loaa~c兄 6b! TOMy, 
4eMy兄 pa且y旧Cb,Il03耳目瓦C冗 far TOMy, 可TOMeH見 3耳目T,11n11 nonnaKan 6b1 TeM11 耳e CJJe3aMH, 
KOTOpb!Mll刃nna＇可y.≫(Ka可anKttHA.H 1997: 88.) 
,!ja, Toro caMoro ToncToro, nptt3HaBaB凹eroc≫,4TO B Haqane cBoew mnepaTypHoil且e兄TeJJbHOCTH
OH Y411JJC匁yTypreHeBa fle可aTbTypreHeBCKOro BJJll匁HI!兄 ne班HTHa paccKa3e JI. ToncToro ≪Py6Ka 
neca≫. He MeHee且ocTowHhI1 Hacne):IHHKH TypreHeBa -Te, KTO rnop可eCKHpa3BHJJ ero Tpa/:1111¥HH. 
Cpe且MHHX TaKHe n11caTe1111, KaK KoponeHKo, qexoa, EyHHH. 
2. H3b!K H TBOp可eCTBOH.C. TypreHeBa B ooyqeuuu沼DOHCKHXCTYACHTOB. 
florpy3HBIIH!Ch B rnop可ecrnoTypreHeaa, Mb! np1rnTKpoeM Y且llBHTeJJbHb!HMllp pyccKOH np11po且bl,
npHKOCHeMC兄K耳目3HHpyccKoro Hapo):la. 
月3hIKTypreHeBa且ocTyneHH npocT. flony可110xopo田ee中11nonor114ecKoeo6pa30BaHHe, TypreHea 
B Te可eH11eace首 CBOe詰耳目3HHHHTepecoaanc匁 JIHHrBHCTH可ecKHMHnpo6neMaMH, B qacTHOCTH, 
HCTop11eil H cTpyKTypow pyccKoro 冗3bIKa OH HaCTOH4HBO 6oponc兄 DpOTHB 凹 a6JJOHHOCTH,
BO且兄HHCTOCTHH O)IHOo6pa3H兄Bbipa3HTeJJhHb!Xcpe耳CTBJl3b!Ka 
≪0Te'IeCTBeHHa兄 KpHrnKa- n11can TypreHeB .ー HH pa3y He yKop克naMeHJI B He可HCTOTeH 
HenpaBHJJbHOCTH兄3hIKa,B no11pa班aTeJJhHOCTH可YJKOMYcnory.≫(TypreHeB H.C. 1915：・ 5)1 11anee 
caM onpe且en克RCBOe npH3BaH11e・α． 耳目BO4YBCTBOBaTb H peBHHBO o6eperaTb可HCTOTYPYCCKOH 
pe可凶，）） (TypreHeB 11.C. 1915: 5) 
「ny6oKoe可YBCTBO兄3b1Kanpo兄BJ!兄JIOCbH B ero OT3bIBax Ha npOH3Be且eHH匁 pyCCKHX口11caTene貰
TaK, HanpHMep, B pa3roaope c JlyKaHHHO首TypreHeByKa3bIBan, 4TO npe1111cnoa11e K ≪ErnneTCKHM 
HO可aM≫ fly凹KHHa≪ .npe且CTaBJJ兄eTny可山1ilo6pa3e司pyccKOHpe4H, KOTOpb!H JIKor且a-n1160可悶TaJI.
113 fly凹 KHHal(eJJHKOM Bb1pa60TaJJCJ! JlepMOHTOB Ta班eC耳aTOCTb,T04HOCTb 1 npOCTOTa)). 
Hao6opoT, cnor ToncToro ≪ ..KpailHe Henpaa11neH, rronoH rannHL(H3MOB, 3arryrnH. ≫, y 3TOro 
nttcaTeJI兄〈〈…rpaMMaTH可eCKOro 4YTb克 HHKaKoro≫.≪HHKY,且aHero耳目TC即， no MHeHH旧 TypreHeaa,
1 ≪3arryTaHHhIH≫, no且qac≪HeBb!HOCHMO p1nop11可eCKH貰》 cnorforonJI. 113 3Toro He cne且oaano,
KO He可HO，可TOTypreHeB OTpHL(aJJ MaCTepCTBO, KaK OH caM rosopHn, <<reHHaJJbHOro pyccKoro 
nHCaTeJIH》「oron.si:H《caMororn江aHTJJHBOroH3 Ha皿HXCOBpeMeHHb!X 6enneTpHCTOB)) ToncTOro, HO 
Y可HTbC兄 MOJJO且b!MITHCaTeJJ兄My HHX ≪cnory》 OHC4HTan Hel(enecoo6pa3HhIM H耳a耳eonacHhIM: ≪ 
兄 3anpJimn 6br ioroJ同 no且anh凹e OT BC克KOro Ha可HHa旧国ero n11caTen兄．． 51 roaop町 110
OTHO凹emr旧 Kcnory .. ≫ (JlyKaH11Ha A.H . .N°Q2, 1887：・ 54.）日且a江ee:≪可TOxopo凹OH rropa3HTeJJbHO 
caMoロoce6e, TO He Tpe6yeT HH可eroKpoMe npocTOThI, M 可eMcnor npm11e, TeM OHO 6onbllle 
HpaBHTC兄 Mrropa耳 aeT可HTaTeJI即＞.(JlyKaHHHa A.H. ,N°Q3, 1887: 70.) 
BMecTe c TeM, OH 6hrn o.且HHM 13 rrepBbIX, KTO npHBeTCTBOBaJJ Bb!XO且刀 H. ToncTOro Ha 
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JJl!TepaTypttoe rrorrp11凹eI ITOCTO兄HHOBOCTOpra江C兄 erarnnaHTOM. 
Kp11T11KyH cnor 0 K. 「即Klll¥KOii TypretteB peK0Mett11yeT ei rrp11且epJK11BaTbCH cne11y旧凹!IX
IIpHH叫11rros・ ≪ . rroJJOJKl!Tb ce6e rrpas11J10M ・ rrp11 rrepe11a可eco6cTBeHHblX MblCJJe首 1 qyscrn He 
6paTb c ropH•1a rOTOBblX, XO且匁可11x(6oJJbIIIeil可aCTb旧日eTO可Hb!X!Jii rrp116J1113HTeJJbHO TO可Hb!X)
Bb1paiKeH11ii a crnpaTbC兄兄CHO,rrpOCTO I C03HaTeJJbHO sepHO BOCIIp0113BO耳目TbCJIOBOM TO, qTQ 
rrp11凹 JIOB rDJIOBY札
(Typrettes 11.C. TI11cbMa. ToM XII. Ktt11ra rrepsaH. 1966: 328) 
TI11caTeJ1bHl!l¥e 凡φ， Hen11且OBOH OH COBeTOB叩 ≪Tiii凹 HTe ropHqo, rrpocTO, CTpaCTHO I 
cepbe3HO . see ocTaJJbHOe rrp11noJK11TcH .. ≫ (TypretteB 1 C. TI11cbMa. ToM XII. KH11ra srnpaH 
I 967: 254.）日且pyroMy耳目Teparnpy ≪ r1凹！！TenpOCTO・u He 3afihma首Te CGMblU 6JlG20B01l1lblU 
ZfBemoK 11uK02i!a 11e nax11em i!yxaMu≫ (Typrettes 11.C TI11cbMa. ToM XII. Ktt11ra rrepsaH. 1966. 
398.) 
B可epHOBO貰pyKorr11c11poMaHa ≪HaKattytte≫ B nonHoii Mepe pacKphmaeTC兄 pa6ornTyprettesa Ha且
JI3bIKOM. TI11caTeJ1b cTpeMl!TCJI K KpaTKOCTll 1 c耳aTOCTll rroBeCTBOBamrn, Bb!pa耳目O!lleiicJI B 
ycTpatteH凶M 13 pe可M seem耳目凹Hero.3且ecbOH TaKJKe y11en兄eTBHl!MaHl!e I CllHTaKCH可ecKOM
CTOpOHe pe•m. ≪POMaHHCT Hel!3MeHHO 3a60TllTC兄 o co6n旧且eHl!ll JIOrll可ecKoro y11apeH11JI 1 
口epeHOCeB KOHelj中pa3blee Ha116onee BalKHOM B CMblCJIOBOM OTHO皿eHHH可aCTH.≫（日eiiT.耳目HA.r. 
1958: 281) ≪BHe凹 HeMy 6narorro11yq1110 TypreHeB pe凹 HTe瓦bHO rrpe且noq11rneT TO可HOCTh M 
Bbipa3HTeJJbHOCTb.)) ('-le百TJIHHA工 1958:283.) 
CTOHT e凹epa3 ITO且可epKHYTh，可TO・≪BOCHOBe TypreHeBCKOil中pa3hIne耳目Tee pHTMH可ecKa兄
opraHH3al¥l!JI B He括 HeT且11crapMOHH可HOCTH,Ofib円HOH耳Jil中pa3bI,[(OCTOeBCKOro, B Heil HeT日
xapaKTepHoii且R冗 JlbsaToncrnro cno耳 HOCTllrrep11011a. Y Typrettesa中pa3a06h1qHo npocrn, 
np03pa可Hano KOHCTPYKl¥HH 1 pHTM11qecK11 ynop河且O可etta.》（'-le員T耳目HA.「1958:297 298.) 
Tiepeq11rns era paHHHe nosecT11 ( ≪φaycrn, ≪耳KOBTiach!HKOB)) H《Tp11BCTpeqH)) ), 26 Maprn (7 
anpe瓦兄） 1857 ro且aHeKpacos n11ca11 eMy . ≪…Thi no3T 6onee，『eMsee pyccKwe n11caTe1111 nocne 
Tiy凹 KHHa,83兄ThieBMecTe.≫(HeKpacos H.A.日目CbMaT XIV, 1999・64.)
Tio MHeHH回 aBTOpHTeTHOfO且aTcKoroKPHTHKa EpaH且eca:≪Hl!KTO 13 paHHllX pyccKl!X TIHCaTeJJeii 
TaK He可HTaJTC匁 BEsporre, KaK 11BaH Ceprees1刊 TypreHeB,era CKOpee MOlKHO C可HTaTbMHpOBb!M 
ITHCaTeneM, HeJKeJJI! pyccKHM …Espana socx11I11aeTcJI l!M KaK xy110宜 HHKOM,a He rrpoCTbIM 
H306pa31!TeJJeM HpaBOB. . OH se311e . CTaBHJJCJI Ha o且l!HyposeHb c ny可凹HMMIlHCaTeJJHMH 
3eMnH.≫ (Georg Brandes 1890: 271.) ≪113 scex pycCKHX npo3a11qecK11x nwcaTeJJe首 TypretteB
sen11qaii山 wiixy11mKHHK.≫(Georg Brandes 1890: 273.) 
Tio311Hee, B 1878r., TypretteB 6brn H36paH Bl!l1e-npe311且eHTOMHa MeJK且yHapo且HOMJll!TepaTypHOM 
KOHrpecce B Tiap11斑e. 18 llIOHJI I 879r. npOH30山江o e凹e O且HO Ba耳 Hoe co6b1rne B JKH3HH 
Typrettesa 0Kc中op且CKHiiytt11sepc11TeT H36pan ero no可eTHb!M耳OKTOpOMrpalK)1aHCKOro npasa. 
OH CTan nepBbIM pyccKllM poMaHllCTOM nony可HB凹JIM CTOJlb BbICOKOe np113HaHJle B CBoeii 
no3且paBJITeJibHO誼 pe可H npo中eccop ,[(JK Epa貰c rosop1rn, 4TO on, Typr田町民〈〈…neycTynaeT 
HllKOMY 113 Bbl且a田町11xcJInucaTeneii Ha凹 eraseKa . . . KTO Kor11a-n1160 ny可凹eBblp出 lJlHpaBbl, 
llYX, BC旧軍沼3Hbcsoero 11apo11a? Yb兄 pe可b 6brna npeKpac11ee? Krn c 6onb凹ellCH瓦oilpacKpbrn 
rny6o可ail皿He 且BH耳eHHJI llY凹 H, BbI3bIBa冗 CJie3bl, B036y班且a兄 rnes 1 R旧60Bb?≫
(PyccKo esponei1cK11e n11TepaTyp11b1e CBJI311 1966: 398.) 
TaKHM o6pa30M, 3Ha可HTeJibHY回可aCTb3HaHHi1克nOHCKHMyqaI11HMCJI 11eo6xo且HMOnony可aTb11e 
TOJlbKO 113 yqefiHHKa pyccKoro Jl3bIKa, HO I np11 可TeHHH KJiaCCH可eCKOii xy,且OJKeCTBeHHOii
n11TepaTypb1, r11e oco6oe Mecrn B npaKTl!Ke pyccKoro兄3b1KaI 3HaKOMCTBe c pyCCKOM耳目TepaTypoii
且O且班Hbl3aHHMaTb npOH3Be且en11JI11.C Typreneaa. 
Pa6oTa c xy,且O班 ecTBeHHblMHTeKCTaMH (a He OT且eJibHOB3冗TbIMllCJlOBaMH, CJlOBOCO明 TaHHJIMll,
KOpOTKHMH npe且JIOl豊田町四MH)Il03BOJIHT nyq凹e3aKpenHTb KaK rpaMMaTH可eCKHeJIBJieH11JI( OCHOBbl), 
TaK I HaBblKH rpaMOTHOii nHCbMeHHO誼 peq11 ITocne且OBaTeJibHOe3HaKOMCTBO c TBopqecTBOM I 
兄3bIKOMnpo113se11e1111ii M目c.TypreneBa Il03BOJIHT K KOH!IY Kypca He TOJlbKO OCBOHTb npas11na 
npocrnro 1 Jicnoro H3JIO班eHH匁 MblCJJeM,HO I npHKOCHYTbC克 K耳目TepaTypno首 I 06I11eCTBeHHOi1 
耳目31111Pocc1111 
ITpaBHJlbHaJI n11TepaTyp11a冗 pe可b且OCTynHaBCeM. 0且11aKo11yJKno Mnoro pa6ornTb 1 Y可llTbCJI,
可T06blOHa CTaJla naKOH耳目0貰， nerKoii,Toqnoii, Bb1p田町田bHoii TaK, a pa3rosope c JlyKaHHHOii, 
rosop11a凹ell，可TO ell ≪neo6xo且!IMOCHJlbHO nopa60TaTb，司T06blC03)1aTb ce6e CKOJlbKO 11116y11b 
nopJI)IQqHblM CTHJlb)) TypreHeB OTB凹叩： ≪Koneq110, BaM nptt)leTc兄 nopa6oTaTb≫ ≪BceM 
npHXO且HTC即〉（刀yKanunaA. 1887: 54) 
TaK耳e cne且yeT y11en匁Tb BHHMaHHe qTeH沼田 coapeMe1111oi1 耳目TepaTypbI 1 ny6耳目!1HCTHKll,
np1106peTe1111旧 HaBblKOBcnyrnaHH兄pa耳目O1 Tenenepe且aq且Jilpa3BHTllJI I aKTJIBl!3a111111 ycTH b!X I 
Ol!CbMeHHblX pe可eBblXHaBblKOB. 
日TaK，且江匁 OBJia且eHI!克且eKCll可eCKJIMMaTep11a江OMneo6xo且HMO.
I) He TOJibKO na6n旧且aTb I OC03HOBaTb yn0Tpe6nen11e JleKCllKll B KOHTeKCTe, HO I 3aTeM 
v v npaKT11qecK11 11cno江b30BaTbee B pa3rOBOpHOH I IlJICbMeHHOll pe'm; 
2) 06ecneq1rnaTb 6onee Toq11oe 1 npaBHJlbHOe 11cnoJib30sa1111e nail neKCllKH nyTeM onpe且enem1兄
CXO.且CTBaI pa3Jill可日兄 B 3Ha可eH阻M I ynoTpe6neHl!H CJJOB, oco6eHHOCTeii co可erneMOCTll,c 
》y可eTOMCTllJ111CTH可eCKOllOKpa凹 eHHOCTllCJIOB, 
3) 06paI11aTb BH11Ma1111e na 11eo6xo且llMOCTbynoTpe6JieHllJI CJIOBa B且aHHOM3Ha可eHJIHTOJlbKO B 
onpe且ene11110話中opMe.
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3aKJIIO'leH阻e.
OrrbIT rrperro且asam1冗 pyccKoro 匁3hIKa CTYIWHTaM, 6aHKOBCKHM cny>Ka凹HM, rrpe且CTaBHTeJI兄M
rocy,且apcTBeHHbIXKopnopa111111 1 APYrHM n1111aM, u3yqa旧 IIIHMpycCKHH H3blK KaK HHOCTpaHHbIH, 
IIOKa3aJI，可TOycosep凹 eHCTBOBaHHeop中03Ill刊 eCKHX,rpaMMaTH可eCKllXI npaKTll可ecKl!XH3BblKOB 
H且eTycne凹 Heey Tex, KTO opueHrnpyeTc克 B ceoe11 rrpaKTHKe Ha ea班Hell凹 1111 CMb!CJI Ka班耳oro
rpaMMaTH可ecKoro匁BJieH目見 MC中epb1np日MeHeHH兄 CBOHXrrpaKTll可eCKHXH3Bb!KOB. 
CTOHT OTMeTHTh，可TOB Ka>KAOM OT且eJibHOMcnyqae 3a且aq11B 113yqeHHH pyccKoro H3bIKa MoryT 
6hrTh pa3HbIMll 1 orrpe且e刀兄TbC冗日eJIHMH,KOTOpbre CTaBl1T nepe且co6o宜yqa凹llHC兄
OT可acT11 rrpe且naraeMbIH orrbIT rrpeno且aBaHllH IIOBTOp兄eT Y班e H3BeCTHbie MeTO且bl o6y可eHH兄
pyccKOMY兄3bIKY e 51nomm，可TOcaMO IIO ce6e HeH36e班 HO, HO B TO斑 e BpeM匁兄BJ!兄eTC匁 1 ero 
Ba置 HblM且orronHeH11eM, rAe oco6o yAeJI兄eTc兄 BHHMaHHe Bblpa6oTKe npaKTH可eCKHX HaBbIKOB B 
OCBOeHHH l1 np11MeHeHHl1 pyCCKOro兄3b!Ka, B OTJ!Hque OT Tpa):(HljHOHHb!X MeTO且OB o6yqeHH匁 B
5JIIOHHH, r.且eaK日eHTCTaBHTC克 Ha113yqeH11e JieKCHKO-rpaMMaTH可eCKl!XacneKTOB. 
CpeAH Ha116onee cy凹ecrneHHb!Xpe3yJibTaTOB IIOJIY可eHHblXHa OCHOBe rrperro且aeamrnpyccKoro 
H3bIKa l!HOCTpaHHblM Y可a叫HMCJ!(JIIIOH!laM), MO耳HOBbl且eJIHThcne且y田町He:
- rrpoaHaJIH3HpOBaHbl I Bb四 BJieHblqacTO BCTpeqa旧叫11ec冗 TPY,且HOCTH,C KOTOpblMH CTaJ!Kl!BaIOTCJ! 
匁口OHCKlley可a凹uec兄；
- Bb四eneHa Heo6xo且l!MOCTb CHCTeMaTl!3a!IHH rrpeno):¥aBaHH兄 pyCCKOro J!3b!Ka c y可eTOM T3Kl1X 
HOBb!X J!BJieHl!H KaK凹 HpOKOepacnpocTpaHeH11e l!HTepHeTHOH JieKCHKH B noece且HeBHOH耳目3Hll,
l!HTepHeT-CJJeHra, >KaproHH3MOB; 
- pacKpbITa ea班HOCTb C03HaTeJibHOro orpaHuqeHH匁 I BHHMaTeJibHOro IIO且XO且a npu 
l1CIIOJ!b30B3Hllll HH中OpM3!1llH, IIOJIY可eHHOH rryTeM 06凹eHH兄 qepe3 liHTepHeT ( oco6eHHO Ha 
3rnnax 113rreHH兄 HOpM3Tl!BHOropyccKoro J!3b!Ka); 
C且enaHaOAHa 113ロepBb!XIIOTib!TOK HCIIOJ!b30BaTb mop田 CTBOB即日可au凹 eropyccKoro n11caTen兄
11.C TypreHeea Ha 3aHJITH匁x pyccKoro JI3bIKa (r.且e o且HO113 HOBbIX Harrpaenemrii一日3yqeHue
pyccKOro Jil!TepaTypHoro克3bIKaqepe3 3HaKOMCTBO c rnopqecTBOM 11 C. TypreHeea, rrocTpoeHue 
中pa3blIIO TypreHeBCKll・rrpocTO,C)KaTO I Bb!pa3HTeJihHO •• ) 
ITpaKTH可ecKa冗 3H3可l!MOCTb pa60Tbl COCTOHT B B03MO宜 HOCTll l!CIIOJ!b30BaHH兄 Bblpa60T3HHb!X
3BT0p0M口0且XOAOBrrprr pa3pa6oTKe HOBb!X MeTO且HKrrpeIIO):¥aBaHll冗 BPKl1. 
Cnuco1< ucnoJIL30Bauuo誼JIHTepaTypi.1.
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